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This research project comprehensively and empirically surveys the structure of Japan’s civil society. 
Our goal in this research, which includes comparative data from the United States, South Korea, 
Germany, and China, as well as Japan, is to identify the characteristics of structure of governance or 
interactions between governments and society in Japan. The structure here indicates the overall 
organization of civil society, and this research focuses on three levels, namely, neighborhood 
associations, social organizations listed in the telephone directory, and registered NPOs. The surveys 
were constructed by drawing on theoretical concepts including civil society, social capital, policy 
network, and governance. Through the five-year term of this research, we comprehend the reality of 
three levels of civil society in Japan, by using approximately 40,000 cases of organization data and more 
than 4,000 items of data from more than 1,000 local governments showing their close relationship with 
civil society. Although on a smaller scale, we also undertook surveys in Germany, South Korea, the 
United States, and China. 
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：2月 29日～7月 31日、団体 ID認知 6,989団
体(ID自己申告)、3,604票回収、回収率 52.0％ 
アメリカ調査Ⅰ 
：NPO 調査(King County)、母集団 8,000、配
布数 3,983、回収数 1,501、回収率 37.7％ 
韓国追加調査 
：社会団体調査(江原道・釜山市他 12 地域)：
母集団 26,613、配布数 10,000、回収数 631、
回収率 6.3％、NPO 調査(江原道・釜山市他
13 地域)：母集団 47,127、配布数 8,922、回収
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